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オルセー美術館展1999－19世紀の夢と現実
Reve　et　R6alit6－Collections　du　Mus6e　d’Orsay
会期：1999年9月14日一12月12日
主催：国立西洋美術館／オルセー美術館／日本経済新聞社
入場者数：586，273人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃，bs．　“・・“　　　　　　、・
Duration：14　September－12　December，1999
0rganizers：The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo／Mus6e　d’Orsay／Nihon
Keizai　Shimbun，　Inc．
オルセー美術館展
1996年に東京都美術館，神戸市立博物館で催された展覧会「オ　　　いを生み出したことは否めない。展覧会を創る側と受け手のこう
ルセー美術館展モデルニテ　パリ・近代の誕生」（国立西洋美　　　した落差は，今後この種の展覧会にあまり馴染みのない観客層に
術館学術協力）を引き継ぎ，発展する形で生まれた本展の開催　　　対してより一層の普及・教育を行なっていく努力と，大量動員を目
は，ほぼ3年の準備期間を経て実現した。「現代性（モデルニ　　　的とした展覧会の宣伝活動と実際の内容の齪齢をできるかぎり抑
テ）」という19世紀の新しい感受性を主題とした前回の展覧会に対　　　えていくことで解消させるほかはないのだろうか。
して，今回のテーマは，19世紀という進歩と科学的実証主義の時　　　　他方，神戸会場，東京会場ともに一日平均7，500人以上の来場
代に現われた，一見矛盾するふたつの傾向の対立そのものであ　　　者を記録した本展は，結果的に近年の国立西洋美術館の人場者
る。バルビゾン派やクールベに代表されるレアリスムの流れは，　　　数としてはバーンズ・コレクション展以来の数字となった。土，日
世紀後半には自然主義の大きなうねりとなって19世紀芸術の太い　　　曜日の日時指定観覧券，無料観覧券の制限，金曜日の8時まで
幹となっていった。その傍ら，世紀前半の新古典主義やロマン主　　　の夜間開館などの効果もあってか，懸念された混雑もほぼ許容さ
義の勃興に見られるような，ある時は理想主義的な形でまたある　　　れる範囲で推移し，しばしば見られる会期終了間際の異常な混
時は暗い情動的な内容で表されるロマン主義的傾向は，世紀末　　　雑がなかったのも幸いだった。しかし，大量動員を必然とされた
に至って唯美主義，象徴主義，アール・ヌーヴォーなどの芸術形　　　展覧会にっきまとう種々の問題が解消されたとは言えず，開館時
式に結実していく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間や滞留人数の問題などは今後の重要な課題として残された。
　本展は，そうしたふたっの傾向の絡み合いが，1）「人間と物語」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋明也）
a神話b．宗教c．文学，2）「人間と歴史」〈戦争／共和国〉，3）「人
間と現代生活」a．家族b．労働c．余暇d．都市，4）「人間と自然」　　　Lカタu？’j」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集：＆橋明也
a．人体b．風景c植物誌，動物誌，5）「孤独な人間」〈憂欝な監　　　執筆i：カロリーヌ・マチュー／マルク・バスクー／高橋明也
視兵〉といったテーマ設定に従って展示されたオルセー美術館の　　　序／てンリ’ロワレット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序／高階秀爾
所蔵作品を通じて理解できるようにしたものである。いわば本展　　　19世紀の人間一夢と現実／カロリーヌ・マチュー，マルク・バスクー，
を通じて，19世紀美術の「混沌とした」重層的な姿が開陳されるこ　　　高橋明也　　　　　一　　＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　夢の終わり一戦争と美術家たち／高橋明也
とを目的とした。200点あまりの展示作品はオルセーの常設展as　　　リアリティの源泉一印象派と浮世絵版画の一視点／岡泰正
を代表するような著名作品から，収蔵庫の奥深くしまわれ，普段　　　制作：アイメックス・ファインアート
はあまり眼にすることのない作品まで・ヴァラエティーに富むものと　　　作品輸送．展示：日本通運
なった。扱われたジャンルも絵画，彫刻のみならず，素描，パス　　　会場設営：東京スタデオ
テル，挿絵の下絵建築デッサン，工芸，写真といった，オルセー
の所蔵晶のほぼ全域が網羅された。
　単一の美術館からの貸出展であったにもかかわらず，このよう
な強いテーマ性一それも社会史的，思想史的観点から一を帯
びたコンセプトの存在が本展の特色であったと言える。とはいえ，
その特色が専門的な視点から積極的な評価を受けたものの，一
種の「名品展」を予測，期待して本展を訪れた一般の観客の戸惑
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                                                          familiar with this type of exhibition, and work to erase or reduce
'Ihe "La Modernit6-Collections du Mus6e d'orsay" exhibition was inCOnSiStenCies between the actual contents of an exhibition and
held in 1996 at the Tbkyo Metropolitan Art Museum and The Mu- adVertising efforts aimed at bringing in large audiences.
nicipal Museum of Kobe (with scientific assistance provided by The . On the Other hanq,.this exhibitlon registered daily attendance
National Museum of Western Art, rlbkyo). The "Reve et R6alit6" figUreSOfOVer7,500visitg.rsat both}ts lbkyo and Kobevenues,and
exhibition continued and developed from the "La Modernit6" exhi- thUS WaS the firSt exhibttion on this scale at the N.MWA afte{ !he
bition and was realized after a three-year pianning period. In "Great French Paintings from the Barnes Foundation" exhibitton
contrast to the "La Modernit6" theme which highlighted the lgth held in 1994･ Possibly because of the use of tickets with specific
century's new human perceptions, the theme of the "Reve et dat9/tiMeVieWipghours fo.rSaturdays and Sundays, liFiited.dis.tri-
R6alit6" exhibition was, at first glance, the conflicting tendencies bUtiOn Of C9MPIiMeRtary tickets, anq extended ev.ening vi.eN4fing
which emerged with the growing insistence on "scientific proof" hOUrs On Fndaysunti1 8P.M. theworrlsome congestion was limited
during the 19th century. The realist trend represented by the artists tO alMOSt aCEeptable levels, and happily there was none of tPe ex-
of the Barbizon School and Courbet, for example, was one of the treMeCrOWding that usually happens near t.he epd of a venues ryn.
central pillars of 19th century art, which developed a major natu. HOWeVer, We Cannot say that all of the vanous issues surrounding
ralist bent in the middle of that century. Alongside this divergence eXhibitiOnS with such massive audiences were resolved, and atten-
l{g.S2e.l,b,2･,:ldwwXry.,,Sg,dS･e.".gige,,ko,ecw,s,rs,f.,V,2gc.ip.s/jcE'g:,,ln,g- 7:".gl,:S,t.Re.R･,9･lg,!",:h,Z,f"$r,f,II,ljS"esofdaiiy?p.e,?.92gt:R",F%,aR,9,
ing with darker, more moody content. These Romantic tendencies
were then followed by the end of the century succession of Aesthet-
icist, Symbolist, Art Nouveau, and other artistic forms. [catalogue]
  This exhibition introduced works from the Mus6e d'Orsay EditedbyAkiya"Ihkahashi
collections to help audiences understand these two intertwined WrJitten by Caroline Mathieu/Marc BascoulAkiya Thkahashi
trends. The works were arranged in thematic groups titled: 1) Man :Ig. :E2CsHhe,njlt.l!aeY.r,ehttie,,
and Narrative (a. mythology, b. religion, c. Iiterature), 2) Man and vhomme au xlxeme siecle: le reve et la r6alit6/Caroline Mathieu, Marc
History (war/the Republic State), 3) Man and Contemporary Life Bascou, Akiya rlhkahashi
(a. family, b. Iabor, c. Ieisure, d. cities), 4) Man and Nature (a. the La Fln d'un r6ve: les artistes face aux guerreslAkiya Ttikahashi .
8iM.il?fl[giXl,eAR{g:9.df.Ca8,ei6f'"ti8,r8,91d,l,a2n.g･,g?,l.ggia{;ig,l)[,lap.(th.g lsl,e:eig,lj"%.lfi11ItAll::Spe/"iO,kr:C,,:s.',Q,g?･5u",ss,,keg,'gxs;sos.s.s,"g,iss,seiationsentre
press the multi-layered, "chaotic" form of 19th century arts. More
than 200 works were displayed in the exhibition and were richly Transportation and installation: Nippon Express, Ltd.
varied, ranging from famous works, well known from the Mus6e Display: 'Ibkyo Studio
d'Orsay's permanent installation galleries, to rarely seen works
found in the depths of the museum's storerooms. Indeed the exhi-
bition encompassed the entire breadth of the Musee d'Orsay
collections with its inclusion of paintings, sculptures, drawings, ,
pastels, preparatory drawings for illustrations, architectural draw-
ings, decorative arts, and photographs.
   Regardless of the fact that all works were drawn from a single
museum, the exhibition was characterized by its strongly thematic
focus and its conceptual approach, which included viewpoints from
social history and philosophical history. This may have been the
source of confusion amongst some non-scholarly visitors to the
exhibition who visited the exhibition expecting to see a "master-
pieces show" perspective, an exhibition focusing on works which
have received active praise from specialists. In the future we must
work to make the thematically focused type of exhibition more
accessible, more educational for the spectrum of visitors less
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